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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE tIA' GUERRA
• '6 ••
..
SUELDOS. HAB.ERES 'i GRATlF.ICACIONES
Circrdar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen'~o conceder a lOs jefes y oficiales de I'nfanterfA
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
el comalldante D. Eladio Roddguez Pereira y t~rmiruL
con el tenknte D. Herminio G6mez Ruiz, las· gratiEi·
caciones .' de efectividad que en dícha relación se ex-
presan, por- hallarse compreodidos en el apartado /}) de
la Base 11.- de la leY'de 29 de junio último ·(C. L. ~ú­
mera 169) ; debiendo empezar a 'percibir las a parttr del
dla . 1. 11 de febrero pr6ximo, exceptuándose al COI-t .
nundante primerameDte' citado y a los capitanes d&n
Juan Breschtel Cárdenaa y D. Juan dé la Cruz Pérez,
que la percibirán desde el dfa 1.11 del corrknte mes.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~rde a V. E. muchos aftoso






Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada a
.este Ministerio por el Capitjn Reneral de Baleares, de acuerdo
.con lo informado por el Estado Mayor Central y teniendo en
cuenta la real orden circular de 20 de junio de 1894 CC. L. nú-
mero 175), el Rey (q. D. 2.) se ha servido disponer que en las
Comandanciu insulares de tropas de Artillérfa, el capitán en-
.cargado del almac!n ejercerá aCRmás el cargo' de atlXiliar de
Mayorfa. .
De real 'erden lo dl¡o a V. E. para IU ~onodmtento y
dcmu efmos. Diol cua~dca V.·E. mucho. aí\o.. Madrid 18





NO.lm.,,; . "~" . J~ -:::
D. Eladlo Rodrt¡uu Pemra..... . .. . la recluta MItaó, 6f f·" •••.•.•••.•
• J- Batlle l.'dc Baile ....... 4...... 86a.~.~;MlAu6;,M ......oo., ...
• ~blo IUmda Outi&ru •• ~ .•..•• ldem Id. BU. 16•• ; • i •••••• ;.~•• ,
_ Aurdiano Alvarez Coque de Bias. Academia .•••••••••.•••••••••••••
- Manuel Alvarez Oíez••• ~'.~........ p~ lJIr.a, 11 .
.. Rafad Robles Vega .•,.......... ego Leóp,-gs ••.••••.•••..•.•••••
.., Migud Campins Aura.•.•••••••. lcien¡ Príndpe, 3 •••• ~ ••••••••••• '.'
.(:3JD111dantes • ••••• -J~ JD6iled_áa~ AY.!~dnteeRi~v·eraPO dd gral. O·AIr.. 500 Por UD qaiDqllCllio.
· .. .~ ···f···············
- Alfredo Navarro Serraóp~ ~'. ,.... Ret. Extremad~ 5:: .... , ••••••
• JoK SOU, JbAi1a • •• • • • •..• • • • • • •• IdCll) $Oria, 9 '.' •.•• '" •••••••• ••••. .
- Atto~ Tnu:barte~ AB.r~~~.'(~",.., JJO ,., '.'
.- IgMao NWlcz ferMsacla • ~ •.:. , • :~:sa. Cota. :"a!. LaradJc~ •••
.. J~SaDtaI6ddPo............. ~ rva.o~~8 •••.. "•••. ~~.
". Manul Uont Vicente ••~•••.••i recluto: B_lelo '1. ... ~ .•• , •• • '
• Paiz QUIJ'1IIC'a,.Dotra tto•• ".r.' ..,' .,S!t:iJia, 1 .. ~ ..••••~•••••••• , ••
- Juia Bracbtd CAldea.. ~!I~.60 .•.•••• , •••••••.t.~. \
.. MlpaeI.~ 0Utib'rU........... tario.ca~ ~~ .......t' •••~ ..
.. /dad.Mandq....d.M»r Cu.A~A.\~,,·~ .. ···r .' Por"'~C!JliIua••..•• ~ .• ~ • Muucl VaIverdc StWa.. ·...... Ret· AstUriaS,·~t: ~ •••. ,.••.•••• ~'... t 'cIos iauaOdadcs.JOtIf Pbaalfs c1d~"';:n~".". --.~ . .--.--.-.- ....
•~ MaJOf'll Moáforte IdaD Bailm. 24 _. : ~..J _ •• ", 1
• L1IiI de C6rdoba J~ . • . • ••• lclea:a Rey, 1 ••••••• ••••• ••••••••... .
© Ministerio de Defensa
-------------I-------------U- -------
D. Jo~ Carda Verdugo '1 Acuña •••• Reg. Ouadalajara, 20••••••••••.•••
• I:rancilc:o Oarda Oarrido••••••• Idem Afria. 68..... • ••.•••••••••
» MiKUd Portea y Carda•••.•••••• B6n. Caz. Segorbe, 12 •••••••••••••
» Hipólite Martinez Parra •• • • • • • •• Reg. Sevilla, 33 • •• ••••••••••••• •
• ADdr& OoDZález Nandfn•••••.••• Id~ Ama, 68 •••....••••••••••
» Federico Ponsada Pascual ••••••• Idem Otumba 49 •• ••••••••••••••
» Agustin P&-ez Ampudia .'. '.' • • • •• Idem Vad tUs, 50 •••••••••••••••••
» Seraffn Pascua P&-ez.. l«km Ceriñola, 42 .
» Luis l6pez de: Armas ••••••••••• Caja recluta Pravía, 103 ••••.•••.•••
• Rafael V'dlalba Escudero R~. Saboya, () :.:•••
» Manud MoliDa Burgos ••......•. Caja recluta Ronda,38 .••.•.•••. .
» Di~o Fiperoa Manrara .••••. .• Zona Oran Canaria •••..••••..•.••
» Emilio Maroto lavieja ••. ~ . • .• • Caja recluta A1cira, 45 • • • • • • •• • ••
» A¡ustfn~ y Oarcia .•.••••• Reg. San Fernando, 11 ••••••.••••••
» Lorenzo Piqucr J Martfn Cort&.• Ministerio de la Ouerra••••••••••••
» Paastino Alvar&onzi1ez J. Mata-
lobos...••••.•••••••.•...••. Rq. Prlncipe, 3 ..••••.•••••....•.
» Luis Diu de Arcaute y Dlaz de
, Junc¡uftu •.••..•••....•••.••. Caja recluta Onñuela, SO••••••••••
~ EueenJo PaslorCano •••••.••••• Reg. Sevilla, 33 •••••••••••••••••••
• EaRterio Saz YA1varez. • • • • •• ••• 86n. 2.- reserva Santander, 88 ••••••
» Francisco A¡ustfn Serra ••••.•.•• Rq. Asturias, 31 ••••••.••.••.• ~ •••
» Joaquín Riera Cortada. • • •• • • • ••. Somatenes Catalufta •.••.••.••.• : .•
» Ricardo OfÚSy Vidal •••.•.••... 8ón. 2- reserva Barcdona, 61 •.••.•
» J~ Oómez fcrntndcz y Fcmán-
dez ..•••..•.•••..••••• . • ••• Caja recluta Ouadix, 34 .....••••.••
» MiiJld 81lJ1Uu Oanuza...... .. Rc~. Valencia, 23 .
» Pedro luso Zamora. . ••••••.• Ca)a recluta Cuenca, 57 •.•••••.••••
» Antonio Izquierdo Véla ..•.•••• Disponible 1.- rqión ..•..••......•
» Rafad Fuentes Martútez " Rq. Sao Fernando, 11 .......•..•.•
» Luis Martos Oondla.••.••••• ;. Idem Menorca, 70•• : ••••.••••••.••
• Joaquín Oonzález Longoria J .
Aede ••• . • . •• • • • . •• •• • •• . • •• 86n. 2- reserva Madrid, 3.......•..
» Luis Ubler T.ltavull •..•.•.••.•• Ayudante plaza Mah6n•••••• , ..•••.
• J* Moreno Oaravfl •• ~ •..••••• Re~. Asturias, 31 •••••.••••••••.•••
» Alfredo Oallego lbtilez ••••..••• Caja recluta Murcia, 51 .••• ••..• •
» Pemando Benedicto MillAn ••.•.• 86n. Caz. La Palma,~ •.•.•.•..•••
» Cayctano Preixa Coma ••••••••. Idem 2.- reserva Matar6! M •.••••••
• Juan RodrfKUez López •••••.•••• Secretario C&UIlII Cananu •...•••••
• Cado.~ Oarnacho •.••••••• Reg. Valencia, 23••••••••••••••••••
» Julio Recio Andreu . • . • • . • • •• •• IdeRI Princ:aa, ~ .•••••••••••
• Manuel Oarda Delpdo • •• •• . •• ldem Otumba, -'9 • • . • • . • • • • • •• • ••
» Alfonto Crespo Martlnez ldem Murcia, 37 . ..
» Adolfo SAnchez Lelra ldem Ouoaa 22 ..
• Juan de la Cruz P~rez Idem Alava, 5{) .
» 'Manud Cores Cantera •••• . . • • •• Idem Cantabria, 39••••...•••• \ ••..•
• Luis izquierdo Carvajal . .-"., .•• Caja reclu.ta·.Ciudad Real, 10 •••. _.
• f.duardo ArauJo Soler Rq. Melilla, ~ :. . .
• S* Vald& Martel ••••••••••.••• ldem Coftdonp, 40 i • •• • ••••••••
• os~ Soto del Rey Ideen Vad JUI, 50 .. . .,' .
• a1eriano lac1auatra Vlld&•••••. 8ón. Caz; Mhlda, 13 ••• , •••••••••
• Dionisio Navarro Ortiz lIe Urate. Caja recluta 8l1bao, 86•...••••••.••
• Uzaro OoJWIez Outi&-rcz •••• .. Rte. Ieabe1.lI, 32•••••••.•••• " •••••
» ~~ de la Cerda López Molliaedo. ldem Le6n, 38 ..
» * Ludo ViUeIU Elc:udcro •••• ldem.......... ••••••••••••••••
• iceate Herroro·SaatanIada•••••• ldem V.a1enda, '23•••••••••••••• wo.









1.1JXJ\ Por dos quin9uenioe
J dos anuabdada.
1 loolpor 2 qUInquenios y
. I uaa anualidad.
I
1.000 Por 2 quinquenios.








Com==+me ••••••• 10. Oabriellzquierdo SU Zona r~utamiCDtoValCDcia, 19 •••. 11 .,500 Por 1 quinquenio.
• Juliln I.6'PU Ru~ ••..••• .; •••.•• Idem Madrid, 1 J Cuerpo SquricbId. : . . • .
• Antonio taaJ Lo~ •••• • •••• B6n. 2.- rva. La Corufta, H).t .••••• l.ooe Por doI quiDquadol
• Conrado Martfnez Deniz,•••••• ~. Rq. Tc:nerif~,M •••••.•..•• :... •
• c.ndldo Oarda Oarcfa. . • • .• ••• Zona reclut.· BUClOS, '$1,; ••'••••••••
Clpltaacs...... r'" • ps.ti1iO VArtA%quez~······· IDispocS.emi~bPleaJD3~!It.35 ~ ••••.•
• l"IIIICiIco caga~ • • • • •.. • ni • regiGD .
• Tomá Rodri¡ucz AJuIriDu ..... 86ft. 2.- rva. Oviedo, tCIO :. '. •
• Jesós ~onúJcz Peral••••••'. •• • •. Idan id. Oua~, ~ : 7•• .'500 Por 1 quinquenio.
• lt\artfn T6rtola <larda •••••••••• IdaD id BadaJOl; 12 : '.
• Mateo Mai80Arribas••• ~'••••• RCIcrva de OuJa~:.~' .:- •• ~ ·4:.·. .
Tenicalie J. J_~nja~.~ •.. : ~.Rdna,2·· 4.4~ '.; .
Otro ,. lfamiaio OóIIIcz·Raii.';~.·.· B6iI. 2,• ...,.T~•.• :,;,l~~ ••J" . , ¡
. ".'1.. .\ '. . •. t. . ,', \, . ~ " ·JtJi"J.,~,," o,, ' .. ' •.••• "·E:;':.J
lIIlddd 11 di CMI'O lalg,.
© Ministerio de Defensa
.,:~.. B.....,.
, 1
.,. ,,_ UIUIL IV
SU,ERNUMERARIOS
, 21 de caero de 1919
4' DESTINOS
193
Excmo. Sr'.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Infanterfa. con .destino en el batallóD
legunda reserva de Sana núm. 90, D. Joaqufn Zu-
lueta y Blanco, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase a 6upernlDJlerario sin iueldo, en lati
condiciones que determina el real decteto de 2 de
agosto de ,1889 (C. L. núm,. 362); quedando ~­
cr:pto, para todos los efectos, a la Capitanf;l ge-
neral de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1919.
DAHASO BERENGUEIl
Se60res Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.






Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el pro-
fesor tercero del Cuerpo de Eicluitaci6n Militar, con
destino en el regimiento de 'Infanterfa Rey núm. 1,
D. Antonio Pérez Garda, el Rey '(q. D,. g.), de
acuerdo con lo informado por, ese Consejo Supremo
en 1 S del mes actual, se ha servido concederle licen-
cia ~ra contraer matrimonio con D.- Pilar Montene-,
gro Martlnez. '
De real orden lo digo a V. El. para su oonocimiento
'l demás efectos. Dios guafÚe a V:. E. muchos aftos.
Madrid 1 8 de enero de 19 19. •
DAM.UO BUENOUER
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Ca,plUn general de la primera región.
••
Excmo. Sr.: En vista d~l concur.1O celebrado para
proveer la vacan~ que eXiste de yrofesor en la se-
gunda Sección de la Escuela Cen~a de Tiro del Ej~r­
cito, y que fué anunciado por real orden de '2 S de no-
viembre último (D. O. núm. 267), el Rey (que Dios
guarde) se ha llervido designai- ~ra ocuparla al co-
mandante de Artillerfa D. Mario Soto y Sancho, con
destino en la Cpmandancia de Cádiz. I
. De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E ..muchos afaotI.
Madrid 18 de enero de 1919. '
DAKASO Ba&KGUD
Setiores Capitanes generales ~e la primera y segunda
regiones.
Sefiores General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ej~rcito e Interventor civil de Guerra y 'Ma-
rina y del Protectorado en' Marrueoos.
VUELTAS AL' SERVICIO
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2
del mes actual por el' comandante de Artmerfa, su-
pernumerario sin sueldo en esta región, D. José de Ci-
fuentes y Rodrfguez, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servido activo, el Rey '(q. D. g(,) se, ~
• sérvido acceder a' lo~ deseos d,el interesadO, 'có"n .rreglo
al real decreto de 2 de agosto de 1889 (c. L. nú-
mero 362); debiendo quedar disponible en la pri-
mera región hasta que le corresponda' ser colocado,
según detennina la real orden circular de 9 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 204).
De la <k S. M. lo digo a V, E. para IU CODOCimieuto
y demás efectos. Dios guarde a' V:. El. muchos a6ol.
Mádrid 18 de enero de 1919.
DAKASO B~ItNOUEa
Seftor Capttin general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
. . ti JuttdI , 111l1li ...
RXTIR.OS
DAKASO BERENGUER
'Séftor(:apitán general ,de la ~t'. regi~n.
, SefJo~ ',J»resídente del Consejo Supremo de Guerra
" :Y" ~.a In~ndente ~era:l militar c' 'Interventor
Civil de Guerra y, Manna y &1 Pro~tor.do eAMarnre0ó5.' ,<,. ..,', •.• ' • ' , , .',•• • .J, ' - '.' ""'.
$xcmO. Sr.: ror cumplir en 19 del mes actual
la~ reglameht.,.la para el'retiro forzosO el capltAn
honorfflco, teniente de Caballerla ,(E. R..), retirado
por Guerra,D. Caauto Dc!I~ado Aranc6n, el Reoyt
("l' D. g.) ha tenido a bien dllp(!ner cause baja e~ la
ncSmina 'de retirados de esa reg.l6n/por fin del corrienfe
~, y 'lJ'oIe desde 1.0 del e,rtrahte mes de febrero se
le abone" por la Détegacidn de 'Hacienda de la pro-
vincia de Alava, el haber de f 68, 7S pesetas mensualu
, que en definitiva le fué asiganado por real orden de
4 de IDa)'O de 19C13 (D. O, núm. 96), de acuerdO con
"lo informado por el Cónsejo SupreIIj;) de Guerra )'
Marina, como comprendido en la ley de 8 deenel'Oo
de 19Ó2, (C. L'. n6ai. a6). '
" De rea~ ofÚen 10 digO. ca V~ E. para su conocimientO'
y fines consiguientes: Dios ,guarde a V. E,. muchos
:aiios. Madrid 18 de e~er<! de t 919. . _' ,
ABONOS DE TJEMPO
Excmo. S~.:' Vista la, inltancia ~ V. E. cursó a
este Ministerio ~n 31 de diciembre próximo paiado,
'~vida'por el ina.estró de tal~T de ter~r.. dase
del Penonal del Material de Artillerfa, con destino
en la Fábrica Nzcional de Toledo. D. José Quero Ter-
aero, en 16plkA '~e que le le rCCQllOZcan1 desde luego¡
,los afto.s que prestó sus ICl'vic~ oomo oorero eveatua
en el citado Establecimiento y en la F4brica de Arti-
llerfa de Sevilla, en atención a que' al cumplir los .,-
senta y Ocho de edad, ~ es la reglamentaria para d
retiro forzoso, no puede contar los veinte, de' servicios
,efectivos .que son necesariQs para que 'se verifiq~
dicho abono; teniendo' en cuenta 'qUe la real orden clr:-
eular de 13 de diciembre die 1912 (C. L. pÚJn. 2-+,4)
-dispone, taxat.ivamente, que e,stA clase qe abono ,de.
tiempo, para efectos de IlCtiro sólo, de\>e .e!ectua~~, ~
.partir de los veinte afio!fde serviqos efectivos, ~g{m
,determina ,la ck .2 de mayo de 1877 (C. L. Ó6Ui. 177),
cuya precisa circunstancia no, reune, el ,int~resado, el
Rey (q¡. D. g ..) se ha servido d/esestímar la pel~cj6D
del recurrente, pOr carecer de (fer;ecoo a lo que s()ÜC~~
De real or:dea lo digo a V. E. para su. corioC~o
y demás efectos.. Dios guafÚe, a V.' ,:J. ~~hos ~:
Madri<l 18 de' enero de IAJ19., . • ",
" ." B·'" ' ",t>~t:P. .. E.!EN'?Y_D_, ,
Setillr )C.pitirr general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
¡ .~ • ."
21 de enero 4e J919 D. O. a6ID.16
y demás efectos. Dios guard~ a V. E'. muchos ado•.
Madrid 18 de enero de 1919.
DAMASO BEJlENGUER
SeAor •••
RECLUTAMIE~TOy REEMPLAZO DEL EJERCITO
ÉX9JlD. Sr.; Hallándose. justificado que los indi-
vidl1lOs que se relacionan a continuaci6n, pertenecientes
a los reemplazos que se indican, están comprelldidos
elt' el articulo 284 de la vigente ley de reclutamientq,
el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que ingresa-
ron para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas de pago expedidas en las' fechas, con los nú-
mero, y por las Delegaciones de Ha,cienda que en la
ci~da relación se expresan, como igualmente la suma
que debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la per!lOna autorizada en forma
legal, según previene el articulo 470 del reglamento
dictado para la ei'ecución de la citada ley. .
De real orden O' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.- E. muchos aftoso
Madrid J 8 de enero de 1919.
• DAMASO BERENGUER
SefiOres Capitanes generales de la ~eiunda, tercera,
cuarta, sexta, ~ptima 'Í octava regiones.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
rruecos. .
COl'lCURSOS




Circulllr. . Excmo. Sr.: Para prOveer, con arQeglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1.11 de junio
de í 91 1 (C. L. n6m. 109), una plaza de teniente
ayudante de profesor en la Academia de CabaIlerf,a,
que ha de desempeñar las suplencias de la segunda'
clase de tercer afta, que comprenden las asignaturas
de Detall y Contabilidad, Reglamento de transportcs,
Organización militar y Código de Justicia militar;
la tercera clase de prímer aoo, con las asignaturas de
Geografla militar de E.pafta, Idem de Marruecos y
de Europa, más las de Dibujo topográ.fico, de primer
afio, y. panor~i~, de segundo el Rey(q. D. g.)
ha teDloo a bien dlSponcr se celebre el correspondiente
concursO. 1.:<>s que. deseen tomar. parte en él deben pro-
mover sus lDstanCIaS en el térmmo de un mes, a partir
dc la fecha de la publicaci6n de esta real orden, acom-
paftadas de las copias integras de las hojas de servicios
y hcchos y demás documentos justificativos de su
aptitud. las que scrán dirigidas directamente a este
Ministerio. por los primt:ros jefes de los cuerpos o
dependenCias, como previene la real orden circular
de t:l de marzo de 1'912 '(0.0. n6m'. 59); consig-
Dando los que se \Jallen sirviendo en Baleares, Cana-
~ "1 Alriea si tienen cumplido el tiempo de ob1í'ga-
toda permaneucue ea estos territorios.
Pe real orden lo digo a V, El. para su oonocimiento
r:
,
",..... la lUla" ....liM6JDero .....; '"'rO .. qVI n..c). ALJftANI DelapatoD tlle el..
caJ. del. t. II1lCleDcIa • 11'
1'0.....D.LOI UCLn.AJ! 'ti OIÑ 1\" '.plclJO raiD".i 4ereelúa "peco 1. CIII1a ,rad.





Manuel Monteneiro Mur~ 1918 HueIY~••.•.•• Huelva.•••.• Huelva, 25•••• u rebro. 1918 233 Huelva •••• 1.000daDO......... • ••.• •••• 1&1" . :
¡Alicante. 48 ..• idem • 191!
11
Leandro Sarrió P~rel... r911 Delama.•.•• AUcante..... 17 110 Allcaate ••• 500
Jaime 58l1fttelJl Vi....... 1'11 "ata Colo.. .
Barcelon.., 65 . idea • 191~ 1·33 Barcelona.. . cl~Gramanet 8an:eloDI••• 14 SOOJaldro FeUu Bu.queta . ••. '9.1 ª'rcelone..... lcleaa.•.••••• Idem .••••••• 2' c••o. 19' 195 'dem •••.•• SOOMarceUno Sol~ Oalmau •.• 1918 PratdeLlobre· .
~:rra..,6S ••• ,rttro • 1'18, ldem....... lat•••••.••• Idem .••••.• 200 SOOLuis Martl ZanIOP••••.• '911 ¡~rto........ Tartalon.... ortOll, 73 ••. IS dem. 1918 167 TarrllODa. so.
'!tUlcalo Za~o Qbes..... 1914 r.altdlo •••••. Vilc:aya ••... DtarlDlo, 87 •. 31 ~nero. 1914 111 V1ac:IYI ••• 500
Sut,.,oGay nolaEcbe.a· 1911 Bajad·....... Idea(.••••. : Ide.- •••••••• ( 6 lebro. 1918 us Idem , ••.• 500mi................... '
Jo~ Pablo EqulroJa Mon- 1911 iE~e..rrla.... IcIem.......... 14em •• 41 •••• 22 enero. 1911 186 Idem •••.• 1.000dlye. ••.•••.....•.••. ~i
Isantander,88. 8 rebro. 191! Saallnder••Uno Aed9 FerD4ndea•.•• 191! aDtaDder.. . Santander.'•• 3S SOO
TeodoaJo Mua Herrera... 19t7 Idem •.••.•• Idem •••••. Idem •.••..•• ..:14 fticro. 'ti, 126 I"em ••••• 1.000
Mbimo SebaeUAn Barrio. 191! Villar de 50-
~·······II·lebro. 1911 Sqo'ria •••. . brepefta .... Se¡oria..... 247 1.000. ArturoGonaálea Gil...... 191! ~~via •.•.• Idem ••••••. ldem •.•••••• 30 enero. 19 i " 57 Ideal ••••• 500F...-, ...rt', V_o 0'''1 ...........1 .
IAviJa,9. ..... 13 reblO • 1?1l! 214 AviJa....... 500
SaDtiago naDid HidallO 1916JTO':~i¡ci~i~ ~:~:;l~·:. M;ediaa del{'6 dicbre 191e 57 VaUAlIoHd. 5CIOAlonso.. . • . • • . . . • • . . . . V: Abadesa.. . Campo, 95 ••
1918' Zamora. •..Emilio Pinto Muiloz .•...• 1918 ¡jl.pando•.•. Zamora ••••. rroro, 97.. .. • 12 Cebro. 213 500
RafiDo Ramos CaIYo. . ... 191S Toro. ........ ldem ....... ~dem ....... • idem • 19·5 190 ldem ••••. 500
Amador Carral Salvador. 191~ ~auloICll...... Idem·....... ~cIem ........ 15 i4ma... 191! 187 Idem ~ •••• $00
Antooio MarllDea Garda.. 1915 OYiedo....... OYiedo •.••. Ioriedo, 100... 13 idem • 19
'
5 .1 ()riedo•••• 5-
Vicente Rodrlpes Anujo. '915 Fnas de Eiras. OreDae ..... AlJariJ, 109... .8 juaio. 191 5 23 Ore.nae•••• 500
Mdchor Montes Leal..•" 191 S Ivillalba •• •• L"co •••.••• lMollClo6cGo,II,' aaero. '9'5 85 LulO••.•.• 1.000
Bi¡inlo P~rea CutilJo•••. 1915 ¡Rindeo••••.• ldem ••••••• IdelD •••••.•• 14 ldelD • 19:: "5 Idem •..• SOOJt1 mismo ••••••••••••••• 1915 dem •••••••• Idesí ••••••• dem •••••••• 30 eebre. 19' 201 Ideal,. .... 250
EllDislDo ..... : ........ 1915 Idem ........ Iclem ....... de:::..r ...... ~ idem • '917 30 Idea .•..• 250J- Plao Pedro.......... 1917 ~Ortoea •..••• Tarrapl... Te: _ ,73 ••• ., idem • '9'7 16 Tarraee--. 500
.
Madrid 1I de eaero de "1" .......
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CiTcuúu. Excmo. Sr.: A los efectos preve~s
en el artículo 428 del reglamento para la aplicaci6n
de la ley de ~clutamiento, el Rey (q. D. ¡r.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E. que las auto-
ridades mihtares Il)ue se indican a continuaci,6n han de-
cretado la expulsl6n, por incorregibles, de los volun-
tar*>s del EjErcito que también. se rdacion;an·.
•
De real ,,'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y detma electo•• Dios guarde'. V. E. macboI afio•.






4.. CUerpo. 8a quel81'T1au C~' .0JIBJm8
4el.-ctn 4.1& JIla4I8 Publo !'JIn'f:Dda
C G 2 a~.'O H6n. de Art.a de po-\EducandO¡
Frandsco Carlota • Córdoba .•• Córdoba.'re,)~ siciÓD.(4.o reg.deArt a, de cor- Manuel Reyes COrt& .•..
• pellada cfe campafta) •. I neta .•..'· • ,
Id. 2.- id.lldem ..........•.... /Idem ••• "IFrancisco Reyes Cortés .. dem ..Idem ••.. ldem .. .... ldcm.
Id. 4.a id. Bón. Caz. de M~rida, '3. Corneta Manuel Roca Altamar ..•. Luis ....• María .... BuceloDa... Barcelona.
Id. 8.· id·IRejt. Infanteria Isabel la, I
Católica nl1m. 54 .;•. Educando Manuer Otero OODzAlez . " Jos~ ..... Adela .•. Oleiros. ... Coru&.
_.-
Señores Capitán general
ventor civil de Guerra
en Marruecos.
Madrid ,8 de enero de '919.
RlETIROS
Excmo. Sr.': El Rey '(q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta corte al oficial primero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, D. Juan
Bautista Izpizua Caro, con destino en el Conseio Su-
premo de Guerra y Marina,' por 'haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 2 del mes actual; dispo-
niendo,al propio tiempo, 'que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 1 8 de enero de '9'9. '
DAHASO BERENGUER
Sefíor Capitán general ~e la primera región.
Sef\ores Presi~nte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina




~xcmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
celador de edificios militares de la plaza de Alcaft.tz,
Juan Gracia Giner, cursada por V, ~. a este Ministerlo
con su escrito fecha 29 de diciembre próximo pasadq,
en súplica de que se le elimine de· la escala de la ACru-
paci6n de conserjes y ordenanzas de Intendtlll1cia, a
que pertenece, por haber .obtenido un destino civil,
el Rey(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente y disponer sea baja en fin del pre-
sente mes en la Agrupación a 'que pertenece. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1loa.
Madrid 1ft de enero de 1 9 r9. . .
DAKASO BUEKGUU
de la 'quinta región e Inter-
y Marina y del Protectorado
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Exano. Sr.: La' circunstancias especiales que con-
eurrlan en)a plata de Celda, determinaron las reales
6rdenes de 29 de septiembre de 1848 Y r 5 de juliQ
© Ministerio de Defensa
BEREKGUER
de r.88o(C. L. núm. 296), por las que se decla-
raron sin cargo las estancias que en el hospital de ~
misma causaran las clases ¡desvalidas y pobres da
solemnidad, beneficio que se hizo extensivo a las de-
más plazas de Alriea por real orden de .. 8 d~ julio
de r 892 ·(e L. núm. 223), mantenido en el "Iuticu-
lo r 02 del reglamento para la revista de comisario,
aprobado por real orden de 7 de diciembre del mismo
afio (C. L. núm,. 394). Derogadas, {lOr lo Q.ue res-
pecta a Ceuta, estas (Íltimas disposicIones, en virtud
de la de 17 de noviembre de 19'3 (D. O. n{un¡, 258),
quedó limitado el derecho para dichas clases en los de-
más hospitales de nu~tras plazas africanas. Y ha-
biendo cesado para Mclilla las razones que acon5e-
jaron el r~gimen de excepci6n, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido disponer 'que, por la Junta de ArbitrIOS
de la misma, sean satisfechas al presupuestO de la Gue-
rra, y al precio que en el mismo .e consi~ne, todas
la. estancia. que se cauten por perlOnal Civil en 1011
hospitalcs militares de dicha plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá. efecto.. Dio. guarde a V. E'. muchos atlloS..
Madrid 18 de enero de 1919. .
DAWASO BItRUOUER
Seftor Comandante general de Melilla.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey ·(er. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento Central de In-
otendencia se efect6e la remesa de 'un asta de banden.,
con su driza, al Parq.ue de Intendencia de Santa Cruz
de Tenerife,. con destino al Mificip de -13 Interven-
ci6n de los servicios de Guerra.
De real orden lo d~ a V; Ej. para su conocimiento
Y. demis efectos. Dios guarde a V. Ej. mucho! afios:
Madrid 18 de ené{<> de 1919.' .
DAMASO BERltNGt¡...p·
Seftores Capitanes generales -de la primera rtgión 'y
. de Canarias.
SefIores Interventor civil de Guerra y Marina y del
P¡otectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
--
E~cmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimie-nto- Central de In-.
196 21 de aaero de 1919 D. o. .-.16
tendenCia se efect6e la remesa de una baadera bado-
nal para edificios militares al Parque de lotendeacla
de Zaragoza, con el fin de' reponer 1. suministrada
al regimiento ~udores de Jos Castillejos.. 18.Q de
Caballeria. ..
De real orden lo diglD a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V;. E. mucho.s afios.
Madrid 18 de enero de 191~. '. .
DAMASO BUEIfGUER
SefiOres Capitanes generales de la primera y o:¡uinta
regtones.
Señores laterventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado ea Marruecos y Direetor del Esta(-
blecimientoCentral de Intendencia.
y c;lemü efectos, Dios guardé. v. n muchos atlos.
Madrid I 8 de enero de 1919.
DAILUO BItUIfOUR.
Sel'lOres Capitanes generales de la primera y OCtava
regiones.
Seftores Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Esta,-
blecimiento Central de Intendencia.
•••




Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) ha tenido' a 'bien
disponer que por el Establecimiento Central de In;
tendencia se efectúe la r~mesa de dos banderas nacio-
nales para edificios )f otras ckJIs .parafuerte. ..1
Parque de Intendencia de La Coruñ:a, a fin de man-
tener. JCn el mismo el repuesto reglarnentarió que pre--
cepH:a la real ordell circu)a~ de '27 de diciembre
de 1912 ·(C. L. 116m'. %57).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
.. ,
DESTINOS
leed6n de leroDd1lllca ",litar
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el General
Director del tervlclo de Aerontutlca Militar, t'f Rey (q. D. ¡.)
le ha servido disponer que el teniente de Caballería D. lull
de Saleta "i Vltona, con destino en el re¡imlento Cazadores
de Maria Cristina n.o, de dicha Arma, ceJe en su comi.16n en
. el .ervlcio de Aerodutica Militar por haber tennlnado el cur-
IO de piloto. de aeroplano, pue a la situaci6n b) que previe-
ne e' arl 19.° de' realamento para el indIcado servicio, apro-
bado por real orden de 16 de abril de 1913 (e: L. nlim. 33) y
te Incorpore a su destino para Ja revista de febrero prÓximo,
~nsldertndOte como de vacac:ionet, el tiempo que huta en-
tonces media. . ' .
De real orden 10 digo a V. E. para .u C01Ioc:imieato., de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alI01. Madrid 18
de enero de 1919. .
DAKUO BDUOUD
Seilor CapilAn lenenl de. la primera J'C8Í6n.
Seftor Interventor ciVil de Guerra J Mariaa J del Protectorado
ea~~ . .
Excmo. Sr.: Coa arre.glo a lo ~ue determina el
caso- 1.0 del articulo. 56 <le la ley de Administraci6n
y Contabilidad de 1.0 de julio de r91J(C. L. n{¡-
mero 128), el Rey(q. D. g.'), de acuerdo con lo in-
formado por la Interyención civil de Guerra y Ma-
rina' y del Protectoralto en Marruecos, ha tenido a
bien 'conceder autoriución .para que la Yeguada Mili-
tar adquiera. por gcsti6n directa, 343 quintales mé-
tricos de cebada y :z66 de aveaa, que necesita para
suministrar al ganado de la misma durante los m~s de
enero y febrero del corriente afK>, en la cantidad de
.24·703 .pesetas, que será' cargo al capitulo 9.0 , ar-
tlculo único de la Secci6n 4-& del vigeute presu-
puesto.
• D.e .real orden 10 digb a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. OJucbos a6o•.
Madrid J 8 de enero de r9 19.
OAMASO BUENOUER
Seftor Capitán' general de la segunda. región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil






Sefto~ InterventOr civil 4e Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos Yl D~tor del
blecimiento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.... El Rey(q. D. g.) ha teaido a' bien
dispoue~ ~e por el Establecimiento Ceatral de ~n­
tendencia se e(ect6e la remesa de una bandera nacIO-
nal para edificios mililtares al Parque de Intendencl.a
de Va1encia, en substituci6n de la que éste ha racil~
tado al Gobierno militar de Alcoy. . .
De real orden Jo digb a V. Ej. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchM afio•.
Madrid I 8 de enero de I 9 I 9. I
D.\lU.8O BDEN~
de la primera y tercera
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tef)dencia se efect{¡e la remesa de una bandera nacio-
nal al Puque de Intendencia de Barcelona, a fin de
reponer la que éste ha entregado al Parque de Arti-
Ileria, con d~tl~. al campo de. la Bota, para usarla,
durante los eJerCICIOS de tiro. • .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
"l dem's efecto•. Dios guarde a V. El. muchos afio•.
Madrid 18 de enero de 1919. (.
DAKUO BUKIfOUU
Sel'iores Capitanes generales de la primera y cuarta
rcglone.. r
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueooe y: Director del E'lta-
blecimieato Central de Intendencia.
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M••·de la Celador ..••.••.•
• 1 ISección de Tel~gra!o.de L6rldA. •. bernaci60 de... .... ... '.Dróo. en'. Id~ ••.•. • •..•
Correos Idem ..
Id d M d
'd Y Telegrt- ldem •. .
lal em e .. n \ ~'( COI.Secd6e ldCJll ....••..••
deTel··-í1deal••••••••••.•
131 lclem de Mtl,¡a " foe ~ldeIIl. .
. . -~=.::.:::.::
14,ldem de )lucia.. • ••••••••.•••.• /Idem... •. •. Idem .•.•••••••.
ldea....•~ ••.•••
. l'delll .IcIem .
'1'Slldem d~ Oreose •• ".~" .•••••••.• \Idem .••••• Ide. ..•••••••.•
Idem ..
611d .... 1 . Id Ildeal •••••••••••e . eaa ..., tIIp Olla.. .. .. • • . • .. cm... ¡Idcm. ...... • ..
., ldem cr;Palma de Mallorca ldem .. ' ~:ee: :::.::: ...
11 tdem de Salamanca Idcm ••..•. lltem ••••• ~ •.••
Id ... Vi .... - Id Idea •...•.••.•..9 em ..e a Ct!QII. ••• •.••••••••• em .••..•• Idem .
Id (l. Vlt . Id Idem . . .. ..20 em e Orla • • • • • • • • • • • • • • • • • • em • • . • • •• 1"'__\ ~••.....•....
~de .."idcm de Zamora Idem IcIem...... .. ••. dem .•..••• t ••••.
.'lltataci6n telell'ÜcI de Palma de
, MaUorca.-S"enisalen ...•...•.... Idem •. : •••. Ordenanza de 1.-. ..ISO
.2Slldem de CAdl&.-Vejer de la Fron- ' 1, .
tera •• • .. • • I~. ' . '. • .• ldiem........... •.2 SO Sar¡eAto •• 1Ucenciado ••
, , , ~Idem..... . ••..•. 1.2S0 b-
24¡1de.m de ZaraIOll ," dem Idem............ ..2S0 ~ •
i '. . . Ideal • .• •• • e.·.. ..250
.' ~Id_" .•.••••.• , •.•,. 1~..~Procedénte
.S Idem de Zamotl .... lO .... lO ..... ' Idem .... ' de acti'ro.
. Idem .•••••••.. ~.- ."
j6 Ide~.deVltorill ••.•.••.•••: •• : •• Idem .' ••• 'lldem. •.. lO .. • 1·:lSO 5argeDto .. Ucendado..
Id Vi .' Ideaa ~ ,¡I.ISO ¡." flDl.!.... 110 ••••••••.••••• f·'... CID ••• •·•• l"~ .. ·SO - "
. - . ......··t.·.···~ ... .
•• ldelD'deVaUadolid /Ida.'·· • ..f·~So ." ,
, llde8l L.·' • ..150 Deeiertoe.
IcIeat.. 1·:150
.91ldem de Valencia •..••••••••••••. Idem •.•.••. Id a50eIIL. ••••••••• l.
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Macarlo Co~.tantiD.
ches Granado •••••
beroaci6D Idem.•• ' •••.•••• 1.:1$0
.
O...·gnlr..··········· 1.250
l· Idea de Teuerlte ••••••.•••••• ,_ • Correoa J ldem.,.. ••.•••• 1,250Tel"foa. Idem........ , ... 1.250
SeCciÓD de dem.... .... .• ..2S·
o • • • .T_...1~.. ··....··.. 1.250
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44 (dent.-De A a • llarlin •••••••.• Tc Tele¡ri- P~at6n .. -...... 600 Sargento .• Para la n~ •• I Joal! Gregorio Pl!rel e
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45 BadaJOI~-~ei' •••••••••••••••.• de Correos~ero ••••••••. ]00 Soldado .•• I • losl! Sana MediDa .••
-46 Idem.-Hipera de Var¡u ••...••. ,......····1.....······ .... • Sargento. , Ucendado • osl! Gil Le6n.......47 Balearea.~Santa Margarita •••••••• ldem ....... IdeaL, .......... ]65 Cabo., •• • • Gabriel Bergas Feme
.. 8utp.-P'dlaranda de Daero .•••• ldelll • • . • • •• Idem•••••••..••• 150 Sargento •. LiceDciado .. • DomIngo Martlnel GI
4' IcleaI.-Oe SedaDO a Tubllla J Ba- Alejandro Arribas P'1ltluel~ de Ruc1roll .••••••.••••• Idem •... ..;PeatÓtl .......... 500 Soldado ••• I •
50 Caa.ariu.-Anlo ••..••.•••••••.•• Idem ••• • • •• Cartero ••••••••• 36 5 Otro••.••• I • Lula Cnu Rufl ••.••
51 ldem.-nlloea •. , .•...••• , •....•• Idem ....... Idem....... , ... ]65 . Desierto.
p Coru~.-Olelroa .••••••.••.....• _ Idem -•• • • •. Idem, .••.•••••.• 400 Sargento .• Licenciado. • Nicolb P'errer Caldel
51 lc1em.-Ruti. •• ••••...••• • •.•.• Idem • • •• • •• tdeIII.......... . 565 Otro •.••• Idem .•••.•. t Sellen Formigo Amll
54 Idem.-Teijeiro .............. , ••• Idem ••••• ,', l.se. ••••• 1, •••• ISO Soldado ••• H.en camp.- • Josl! Nl1ilea Calvo •••
55 CuCIICl.-AlcaJ' de la V~ •..•••. Idem •••. l.' Idem ............ ]00 Otro •• " II • » P'l!lix SiDchel RuiJ •.
56 Idem.-De Herrumblar a m.malea Ideal ....... Peat6n., •••• -, ••• 365 Desierto.
57 ldelll.-De Vular de DominIo Gf'-


























~~i CONDIOIONES 71." •II1II1*d.
4oq.. 8uaLDO fl~ IDn...J>.,••DUOU.~ua~ 4.,...•• a.. ....... - CLüBII Procedelloia • o~ IlOIIBJU!8 .lJtoa 1>. CIA.'"'': ~
.... • ncI61l·1War r-.n.... :u
• llquo.n41.. :Il . ......
: -.
.... ,.,... .... UII
~. ~ - - - -
"e'.'a.-De Villa,.. • HC""'"l"" dc la (lo. lPellt6D•••••••••• 36S Desierto.19 Getona.~c Carnprodóll I Setcasas bcrnaci6D Idem............ 450 Soldado.•. » ) J;an Camailas Altava •....• 61 5-J'7 •
~ l!1em.-:-De Rlpoll.a la E.táclón •••• Drón. gral. PeatÓD ••••••••• 600 Otro... : .. » • codoro Arnedo Rublo.... 31 4-0-10 •
¡i tdem.-San Pablode SeCurie..... e o r r e o a~rtero ••••••••• 100 Desierto.
12 Id~,OC\1;a... ...•... •..•.•••.••• y TelegrA-J Idem •.•••••••••• 365 Cabo ..... • • ~~ Coma Pujo! .......... 43 3-10-19 •
13 Granaé1a.- ~el de BcnandaUa.... fos.Sección ldem ............ 150 Otro ...... • • rlque VlUaDueva Rueda. 45 • J4-9-26 t
'4 ldem.-Do Gran.da~PuUIDWu.•• de Correoa Peatón .••••••••• ISO Deaicrto.· .
•.5 Gu'IIdal'jlta.-:-De Hien<lelaencina a
;
.'ld~níle~•••••.\' • '.' . • • . • •• • •• Idcm ••••• ;. Idem.............. 7711 ,SO Cabo •.••. • • ElIllllo Valiente PedrIZa •.• 54 IS-O-O •
mtlp"l~p~.-Satl1tfaran •• • •• •• . • • Idem .•••••• o.rtero .•••.•.• 200 Desierto.
r¡¡ clCA.-Gt,etaln .••...••••••••••• Idem ••••••• Idem•• '" •••••••• ISO Cabo ••.• • • Ramón Vila Palacln ....•.. SS 2-6-21 •
aem.~De· Peraltilla a Huerta de
"Vero •• ,.,., •.••• , t. ~." •••••••• Idem ••••••. Peató•.•••.••• . Sso "'-l•.. U...cl.d... • ...., ....... Mo"'."." "1 40 6-7-3 3-8-8~.-Chi1lueVlr •..•..••.•••••.:.. IdellL ••••••• Cu'ter'o •.•••••• 600 Soldado.... • Di~go GlUmb S'nchcl.... 36 2-2-1 •
10 n.-l'ot'tlUa~ 11 .elna....... Idem ....... Idem............ 100 Sa~nto .• Licenciado.. • Fclipe Canal Antero .•....• 54 6-0-0 3-9'"0
'1 Idem.-Rlello ••.•••••••.••.•••.•• Idem ••.•••. Idem •..••••••.••• 150 Ca • ••• • .• »Celestlno Cal16n Bardón .•• 47 ~-7-7 •
I~ ~~em..,-De Vela ~e Ma¡1I a Quin-
': una del CuUUo.. ••••..• • •.•• Idem ••••.•• Peatón .••.••.•• 600 Anulado por supresión de destino. .
"S ~~.-Canejin ••••..••• . ••••• Idem ••••••• Cartero ........... 365 fDesiertos.
'. dem.-De Lee a Canejin •••••..•• Idem •.••••• Peat6n ...••...•• 365 .:1 Idem.-De Abellane. a Santa!Hla ••• Idem ••••••. lde:m.............. 15- ,
Murclá:-Callada de Sampedro ..... ldem ••••••• Cartero •••••.••• 200 Sargento .• Licenciado •• • Anlceto CAnovas Asensio •• 54 6-0-0
4-1-2~
r+ :iavITrA.-Dc E~oJ a ~niolqui. Idem ....... PeatÓll.•••.••..•. SOO Cabo ..... t • Juan Rublo Alija .......... 39 2-2-17 ••ji Ore.nie.-:-Plilor ........ '.' •••••••.•• Idem •••••.• Cartero ••.•..••• ISO Sar¡ento .• licenciado .• t Antonio Romero Fem'ndea 4"2 6-0-0 4-10-0
r9 Idcm.-De Rublana a Onle¡o••••.• Idem ••••••• Peat6n •.••.•••• ·100 Desierto.
, O'¡ledo.-Villallllrtfn de Aba¿O •.•• (dem•••••.• Cartero •.•.••.•• .. . , Soldado •.• • • Nemesio MarUn Rodrfgues. 39 5-0- 26 •
1deID..-I>(:.Santl Eutalia'de seoa a
Ve.. de Rivadeo•.••••••••••••. ldem ••••••• l.- peatÓP..••••• Soo Cabo .•••• • t Manuel Rodil Rancailo•••• 42 '1-0-17 •
r Pafencia.-De Oaomo a la .Estaci6n Idem •••••• Peat6n •••.•.•.• Soo Otro .•.••. • • Alberto Fernándea Gorgojo. 56 1-7-6 •
I Salamanca.-Peilarandilla ••..••••• Ideal ••••••• Ca.rtero ••••.••. • Deslertol.~ Idem.-Villar do G"Wnuo ..•••••••. Idem •••.••• Idem.••.••.•••.• a6S
í Idem.-Vlllarmayor ••••••••••••.•• Idem ....... Idem••••.•••••.• ISO Soldado... • • AntGnio SAncbea Sendino •. 42 3-6-
17 •
¡ ~lovia.":De El Olmo a Barbona •• Idem...•••••• Peatón........... 250 Otro•..••• • • F~1ix Casado Benito .••••• 33 3-11- 2 5 •
r Idem.-Do ~d~lÍuevadel C~ODal
Idem ••...•• Idelll... . •• • •• •. Sar¡ento •. Para 11 rva .. (adato de Pedro Est~ban '. »a Juarroe de Voltoya ..••••••••.• 365 • 47 3-0 - 14
1Tarra&ona.-Pira ..•.•.....•.•••.• Idem •••••• Cartero.......... » Otro .••.•• Licencíado •• • Antonio Copoas Ventura .• 44
6-0-0 2-2-6
, v.aJJa401id.-De Peilafiel a Enc1nu. Idern •••••• PeatÓD •••••••.•. 76S Otro ...... Para la na •• .. Manuel Mi~el Santos ••••• 39 2-1-21 •
, lamora.-De Berml1lo a Vmadepera. Idem .•.••.• Idem .•••••.••••• 56S Otro ..... Licenciado .• • Gerardo ~ cente Rlos ..•• 5° 6-0-0 3-2-
2
'ltdem.-De Ve¡a de Tera a Ayoó de
. . Lic.o Bene-!
1, Vi4rlal~.. ......................... Ide&J!' •••••.•• Idee ............ 56S Otro •••••• m~rito de '.•
Agustfn Cepeda Seijas .•.• '. 64 6-3-26 2·6-0
. la.Patria ••
[IIdem.-De Zamora a ViIlalaAI1 •••• Idea .•••..• Idem.•..•••••.• 550 Otro •••••• Para la rva .• • Tomás CalAda Cutro .•.• 34 2-4-8
»
¡Zafl&OIl.-De Zaragon a Muela ••• Idem....... _ Peatón ..••.••••• 800 Cabo••••.• ••• t Domingo Reglero Garcfa •.. S9 3-11-
27 • I• JUlJado municipal de Aranjuel.- • .Manuel Lópcl Rodrlguea •• 46 6-0-0 2-3.6 •
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5J~o .aaldpal de Maa..na~ea"~ I
udad Real•••••••••••••••••••• G. C. I.a!'el. AJ:caac:la1. •••••• » Oeaierto.
~ A~~IM:;j:.~~.~~?~.~el.~: lclem 3.alel•. Flei de CODlRlIDOa. 3 dilriaa. Cabo .•••. • • Adelaido Cristo Rival ••••. 4J 1-6-12 •
r Idem de FuecteablUla.-Albacete •• Idem .•••.•• Auxiliar eecrel·•• 7)0 Otro•••••. • • Juan Ubeda Campos •.••••• 51 J-I-15 •
I ldom de Cutelló dé AmpuriaL-Ge-
· ·rou ••••••••••••••••..••..•••• Idem 4.a ld.. Sepulturero 1.°•• 365 Desierto.
,ldem............................'. IdeaD •••••• idem ............ 365 Idem•.•.•. \) Idem ae Albe...-Urida••••••••• Idem ••• 1 ••• Guarda maaicipel
jaraclo de campo,\ 300 .. Soldado ••• • • Antonio Baldoma Clua..•• 36 J-I-29 •
1 ldem de VUuar de Ihr.-Dar~ona.Ide. •••••• 11 ldem ~Dldpal
( . de campo ••••• 6eo Sar¡eDto •• UceDciado .• • Camilo.Pujol Delhort •.•••. 56 6-0-0
..-0-18
I Ideal de Roquetu.-Tarracona ••• , lclem •• '•••••
SereDo ~UDidpaJ~ Francisco Mercader Taber- 38~~~~?~.~~ _676.50 Soldado .•. I • J-o-I .. •/ ner •••••••••••••••••• l'
I ~lem de Morella.-eutel16n •••.•• Idem S.· id•. Pe6a 4c obras l.·. 657 Su¡euto •• Para la rva •• • Marcelino Dasi Hern'ndel . 34 J-J-23 •
• ea. ele la Zalda.-Zara¡ou •••• ~ •• ldom." ••• Guarda lDunicipal
de campo ••••• 730 Soldado ... • • Flort'ntino Conde Vicente.
J6 . 1-2-5 •
S Jdem 4e DeIa.-Sorla. .• ••••..••• [dem..••••••• AlcaacU········· s&4 Desierta. ,
• Idea de Caolr.DC.-Hueaca••••••• Idem .••••• IdeIII~ pc1b1ica. 710 Soldado •. » • Bautista uue1 Sincbes•..••
.. 1 • 2·8-S •
r ldem de V.....drld.-Zar..~ •••• Ide........ Guarda ••Dicipal
. 1"IlfIlJ••.••••••• "'5 (DaiertO" .I Wem........ ~ •••••••• ,.~ ••••••••• JcIem •••• ~ •• AlpMil YOI pc1bli-
,b~ IDanldP'.1 de Val de San
ca ••••••.••••• 9CI
. Dte.- SaDtaDder .•••.••••.•• IIdem6.a ld••~..... :... •
l)\AJUDtamleDto de ea"11Iel ea.te- Ideal 7.· id • Sepaltorero lDa- 46 ~eDto •. Lic.o, I1JUmo • Julian Sinchel GRrda .•... SS 7-2-' 2-9-0
, -iII.r.-QcereI .................... Bici~•.••••• lugar .••••
IIdem de Cudelario.-SllamaDCI••• Idem ••••• 0Idal auxilia,. de
•
-, 8eCI'etarla. •••• 25° DesIerto ••
• lde. de DeKar¡a lúria.-Cicerea. Id~ ••••••. Recaudador deslA~leadaTerritorial de ValJadond. .e:-R1II08. ••••• 60 ......... Mariano Caballero S6DchesIdem ••• I ••• MOlO de estrados. 600 Sar¡entc> •• Licenciado. ' • S2 6-0-0 J-4- 1)
• 'A!ulltalDieDto de Perlleda de laI Alab.-a~ ........... '.":' Idem ••••••• AIpIdI••••••••. 4$6.25 Soldado ... • » JuaD ."lsanQva Salgado .• ; 62 20·.. ·23 •
1~ldem •••••••••••••••.•••••••• e. Iclem ••••••• ~~~~~~ 6,8,75 Cabo ••••• •• • ADdr~s Fraile S4nches .••• 43 3-8- 13 •638,75 Otr"o •••••• • a' Jos~ MartfDea.camacho .•• , 35 I-J-O »
• IcIe:m. •• •••. •••••• . •• •••• .• ••• IdelD. • • • • •• Eae:arpdo del re-
, /Idem de CAlar éSe acerea.-Ci~ea 10)••• " •••••••• ,.,2J Desierto.ldelD ••••••• Guardiaauuaicip.t 547,SO Soldado ••• • • Andr~s Gonúlel Granado .. ..2 3-o-JO •
1/ldeID de Madrona.-~ovJa••.•••• IdelD .; • • • •• AlpacU••••••••• aso Desierto.
'J~ado de I.a iDltane. e iDltruc- Sar¡eDto •• Idigo Rubio Garat.. ·.···: 60 n.1 6D de Poli de Slero.-Oviedo•• Idem 1,- 14.. Idem .....>...... 410 Licer.ciado .• • 5-1- 14 0-10-0
~ Ayuntamiento de Soller.-Baleares. Id. Baleare•• Sepulturero ••••• 95' Eoldado ••• • • Francifco Castro esalla •. 3






















INOO'A. L••~adoDeepOr errará Jaddl5a.d6a I*'ODaldeberb teaer,entradl en tate llinisterió antesijel dla 6 de febrero próximo.
; ". ~; • ~ • . • :" , ' '. l. • '. •
Madrid 19 de enero de 1919.-El Subs~tario,JuanPicQIIQ.
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" •• " • .' o • • o ". •
GQarcHa "Qibüo: • .,. larJeai•... Para la na•• • MaUI. Cuesta Alegre. . •• • 57 J-4-1J •. !': '1. .,".. ';". '. ' .
~ " . " r, .. Com~de~~ ~ ...~ ... ~.. 990 Cabo ..... BeDem~ritoJlI ~aDtA de Arbitrlo. de Melilla •••••• de la Patria • ~ID LópeJ GÓDgora •••.••• 64 J-IO-IO •
.11 ~ •••• ~~>';'...... ~
*
lelado •.• • • raDcisco SuáreJ HeDarea .• 59 19-5-3 •f. " o ¡ o .. ' •• "
tIe:III •• •••••••• 9to Otro. o •••• • • Mlrue1 LUcaK Pinto•..•••.• 43 7-5-22 •
"/0:). '. ". . . . .' ..• ! . . ~ IcSeID.. •• • •••••• 990 Otro•••••• • .. Juan More~o Peral .••••••. 48 5'=.3-26 •\

































IlJtL~ClOR aOlDillal de loaiDdlYidaoa cay.. lutuc:lu baa quedado fa.-. de coac:vIO por Jo. motno. q... espt-.a•
•
Slr¡eoto ••••• Jo~ Sal.. Ponl ••••••.•••'\ • • • . • • • •• • •• • ••
Cabo :.... • • •• Domingo Ball.day Sala. • •••••••••••••••••
Otro••••.•••• (adoro MODtC\inotl Marchante .•••••••••.•••
Soldado Pedro TaberDero Orej•••••••.•••••..••••••
Otro Antonio Oliver Nicolau ••• •. .; •••.••••• P loe d Iti l'dta ._- b-
Otro••.....• Vicente Roig Ferrer....................... orfiq~l brie: danoa que so I ._D'dc~~pondenli· ~ II1IdOtro F · 5&-'" al G f o ..... ea, p. y aaClen..... e -...vo o cena. 01• . •• . • . • • ranCl1CO DUOV are a •••••• o •• ••• • • • •• t . _1._,. dO' ..,__ 'Otro ADd 611 R. ' que cuen en con BeIS o ...........os e aerv~ao en ....... y
Otro
••••·•••• r Docente elna ••.••..•••.••. , o •••• c:uatro en el empleo. .
• • • • • . . •• Pedro SoJer Uoret •••••••••••••••••••••.
Otro .•.••.••• Juan Sahuquillo zamora •••••• o' •••.••••••.
~ro.•.•.•••. Bernardo f,luetglu PaJeras •.•• ; ••••••••••••
Otro•••••.•.• Alberto Lalinde Gama.••••••••••••••••.• ,
Cabo •• , •••• Manuel P~resMoreno ..••.•••••••••.•••••.
Otro •• 0•••••• "ipel Torren. :Reatard•••••••••••..• o ••••• Por id. id. Yno reaaltir R loltancia por conducto de la .u-
Otro •••••••• Benito Gard. Blanco. . • . • • . • • • • • • • • •• . • • • • toridacl núlitar.
Soldado .••••• Joan Lópes Gado. • •• . . •• •• . . • • . ... • • ••• • •• IPor id. id. Y no &coIIIpailar copia de IU lIc:encia .bIolota.
o o \Por n••COlDpa6U duplicada copia de 111I licencia .bsoluta
Cabo ••••••••. ~ Huerta Baix.ult....................... y eatar reservado el deatioo que solicita. lu claxa que
se refiere la not. anterior. '
Otr "'_ft I P .1._ "'--teU' Por no acolDpaí1ar copla de IU lIceacla absoluta en papelo e etaluu '-'AIt. &DO • ••• • •••• • • • • • •• • de 10 c60tiIDOS.
. ¡por no acolDpaAar copia de la llceada .bMluta, por lo que
Soldado . Narciso RtOI FontanUl. se refiere il n11m. 120 de 101 trea deatinotl que solicita; y
•• • . • • • •••.•••••••••• , • . . • con respecto. le. otros dos, por eatar reservados para
• • o la. duea • que se alude en la Dota que anteced~.
Sar¡eoto ..••• llanuel Rufo Sufres '(" ••••••• "o .
Otro••.•••••• Jo.quln Rodrlpes Muloa.................. .
,Otro••• ; • • • •• ltuceDio Moaq\ler. Rodrl¡uea • . • • • • •. ••••• Por 110 justificar en debida forma IU Iltnaci6n oon reapect()
Cabo •••••••• Sotera Co,dov~P.tnSn ••••••• • •• • •• • • • •• • aIl1lt1alo daüno que se lea .djadicó por cate Ministerio.
Otro •••.•••• Francisco ADa,. Morle! ••••.••• ••••••••.• .
Otro. • • . • . • .• Victoria Beltrin Andrada •• o •••••••••••••••
Soldado•••..• Micuel Muria Martblea •.•.• o ••••••• _ o •••••
Slr¡ento • . . .• Franciaco Rula Beato L6pes ..•••••••••• ••
Cabo •••.•••• Pedro Marla lza¡ulrre Arruabala¡a .
Otro•••••••.• Salvador Fern4Ddes Ferniadea••• o ••••••••• Por venlr lualoltucl.1 fuera de c:oodacto de la .utoridad
Soldado •••.. )e.\1. Alántara Qómes ••••••• •• • • •• . • •• • • • mWcar ,IÍD docUlDentar eD forma.
Qtro •••••••. Clriaco Rodrltues Gómel •• • • • • • •• • ••• •• • • • '1
Otro•.• o •••• , ~~ AlÓl'edr. • .••••••••.••••.....••••.•
Otro•.. o..... uan Borre¡o M.rfIl•••••••••••••••••••••• Por ser retirad.. con haber paai\'o.
Otro. . • • . . . • . rlque Cort~ Barcaa .. • • • • • • • • ... • • • •• • . • . ,
Otro •..••••• DoIDlop Herrerin 5OÚea •••.••••.•••••••.• IPo:s::~~rtealdo elltr.da au loltuda eD e! pluo recIa-
gtro •. :~ •. o. Celedonlo G.rcla Garda ••••••••• o ••••••••• }Por vealrluabiltaDclu ruera de conducto de la autoridadtro ••.•.••. Sebaati'n VellYI GinareS .••••••••••• o •••••• ·) mIllta'r.
Otro ••••••• Leocadlo Aparicio Mullo •••••••••••••••• 'IPor Id. Id. ,no 'haber aldo .nund.d~ rl deltiao que solicita
Sal1ento •• •• Ramón M.rt1oez Ordlalel o ••••••••••••••••• )Por 101 allmos 1D0\lvOI que atUfaD en la Dola anterior r
Soldado. . • • •. Itplr.nlo Alambur¡ Ar¡ularro •••••••••••••• ) venir IndoculDentadal lal Inltanclu. '
O .. o • ~Por recibirse luaiaatanc:lu fuer. de CODducto de laau\orl.tr. .•••• •• arU. Garela de San Se¡undo•••••••..•.•••, da41 militar, ae enar _unclado e! destiDO que IOl1ciun, Di
Otro •••• : •• o 10~ ltxp6elto Cblc••••••••••••••••••••.• " ser Ucendadol .bsolutos.
Cabo •••••• o' Manuel Llaaeraa LlalDiI •••••• o ••••••••••••t
Otro ..•...•. Benito Arcanl Muflol •• . •••••••••••••••••
Soldado•••.•• Mlluel Manlano Maldonado•••. o............ or no ser Jleeadadoa ablolutOl:
Otro. • • • . • • •• lIelcbor MoUa. Hervb •••••.•..••••••••••.
Otro .•••••.•• Jo~ ~y.Alleres............ ..... ..... . .
Otro •..• o • •• Gabriel G6mea Villepa •• J • • "'. • • • • • • •• • ••
lPor no estar aaulldado el deatialo que lolicita. Yem IU ¡na-Olro••..••••• Secundo Gómea Martlnea tanda fuer. de co.dueto de la .utoridad mlIitar , DOacolDpdaf copia de su Ucenda ._luta. '
Sar¡ento ••••• Juan Gacel. HernaDdez ••••••. ; •••••.••••• ·tpor venir sus instancial/uera de cODdueto de la autorid.dCabo.. • • • • • •• ~ngel L.ópes Rodr(lua • . . • • •• • •• • •• •• • • • • • o mllitar , no ser Uc:euc:laclo. .b801atoa.
Otro •••.•••• SlXtO Villora B}jaques .
Solda J ' JPor ld6atiCOIIDOtlVotl que 101 expresados en l. nota quedo . •• •• o~ AlÓl Serradell .••••.•••••••••••••••• "1 antee::ale J DO ac:ompdar Iad~entadÓDre¡lamentarla.
c::.__ )Por exceder de la edMI de 45 doa. y DO Uevar c:uatro en el
....Ii_to •.••• SalvadorP~ Aloy •••••••••••••.•••••••. , ea:pleo.
Otro••••••••. RamÓll Bardlll Coña .•••. o •••••••••••••••• Por exc:edcr de la edad de .. aloe.
Otro.• o' ••• Hip6lito EatrVaUa VilIafrallC& ••..•.••••••••• Por id. de la id. de 45 id.
Otro••••••••• Pedro Alonlo Chicote••••••••••••••••••••• Por DO ._..... copia de 111 UceIlda .beoIota.
Cabo. ••••••• Ramón Rodrl¡aea Súchea • •• • • • . . • • • • • • • •• Por DO HOlDpaiar eertificacIo de antecedentes peulea
Soldado•••.•• ltIDllio Moreno MOreDO " • ; ; • •• • •••••••••• Por.o'" la dOCUmeDtac:l6D rqluDeataria..
, ¡Por DO ea\ar anwadado el deatiDo que aoIic:ita., De acreditar
1"_ aer lIceIICiado lbaoIato, DO UOIDpaIar la cMc:uaentaciCSlll
_bo Doaato Merc:edo Otalao , •••••• ••••••• fCIIaaea,tarla al remitir su lutaacia por coa4lDCto de la
.aiorldad mUltar.,
© Ministerio de Defensa
.1.
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NotAa.-J.a •T".lo.lD41vl4~ qae _ ....4ered1o.~ dc8daoe ele la AclaalDistndÓll del Kataclo COA &n'e-
110 a 1& ley. en 1aa YKaIl&a q'le en lp ,lIoCeI1110 leAA publica...., poddascprodUclr"UI iA.w.du corriciendo loe defecto.
que se expresan eD la anterior reladÓD.
. a.a No liIlunD en 1..~d6D de propuesta Di eD la de fDen de COIlCUno. los que. a pesar de tener d~echoa loe del-
tiIloa tlue ..Ife¡tan. DO loa han alcaDUdo por haber aido adjudic:a4~a otrOl qlle reUDl&1l mú c:oodicioaea.
Madrid 19 de eDero de 1911).-EI Subseaetario. JUJIIIPkasso.
lIleladÓD nominal de los individuos que balllido clasificadoljen OLTUlO ·1.000 en el conc:uno, por DO haber ejercido el 4lti-
mo destino para el que fueroD propuestos por este MiaUterio.. •
KOKBJ¡B8
SargeDto ••• , •••.. Juli!n SáDChes Garéia.
Soldado.. • • • . • • • •. ADtoDio P&es Garda.
Qtro ••••.•••••..• alonio Vela8co Arcas.
t f.'
lladrid l' de ~De.rO de 1919.-El Subeecretario./llaTJ Pit4US••
ASCENSOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,·
"5e promueve al empleo de cabo de trompdas al trompeta de .
ta Compañia de Telégrafos de Tenerife, Alejandro Heredia
<larda, por ser el más antiguo en la escala de aspirantes a que
~e refiere el artículo 2.0 de la real orden de 9 de septiembre·
de 1893 (c. L nóm; 239), que reune 1.. condiciones preve·
aidal en el articulo 2 0 de la real' orden dt 24 de febrero de
1894 (C. L n6m. 51), debiendo disfrutar en su nuevo em-
pIco la antiiiledad de 1.0 de febrero próximo y puar desti-
...do al lervido de AeronAutica 1ü1it.ar. '1
Madrid 17 de enero de 1919.
© Ministerio de Defensa
IeaIla de IBsIrICd6n, nclltalllleDlo·
, CUerDOS divinas
LICENCIAS
En vista de .la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Eduardo Mira Gómez y del certificado faculta-
tivo que acompalb, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Valencia, debiendo ·contarse a partir de la fecha en que
se ausentó de la Academia.
DK>.·guarde a V. S. muchos ailos. Madrid 18 de enero
de 1919.
Ellcite 4. 1& lleoaIba.
• /..111.& Rlt,..
Sdlor Director de la Academia de ArtiUerfa.
fxcmOL Seftorcs·Capltancs i~neraJcs de la tercera y ~ptiQa4
rfiloncs.
